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ABSTRAK
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan “Operasi  CERDIK Ill” o c 3
dalam meningkatkan kualiti pengurusan sekolah menengah di  bawah
Pejabat Pendidikan Kulim/Bandar Baharu dari perspektif pentadbir sekolah.
Sebanyak 85 orang pentadbir dari 19 buah sekolah menengah terlibat dalam
kajian ini.  lnstrumen yang digunakan untuk kajian ini  ialah soalselidik yang
dibina berdasarkan item-item penilaian bagi  lima aspek pengurusan sekolah
dalam OC3. Kaedah analisis  kuantitatif digunakan untuk menganalisis
soalselidik. Dalam kajian ini  pembolehubah bersandar ialah pengurusan
sekolah sementara gred sekolah, jawatan pentadbir dan pengalaman
pentadbir adalah merupakan pembolehubah bebas. Ujian Korelasi Pearson
digunakan untuk menguji hubungan manakala Ujian-t dan ANOVA Sehala
digunakan untuk menguji perbezaan di antara pembolehubah. Keputusan
kajian menunjukkan bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan di
antara pelaksanaan OC3 dengan kualiti pengurusan sekolah menengah,
tetapi terdapat hubungan yang signifikan dengan aspek pengurusan
kurikulum sekolah menengah. Didapati juga bahawa tidak terdapat
perbezaan yang signifikan di antara gred sekolah dan jawatan pentadbir
sekolah dengan kualiti pengurusan sekolah menengah yang melaksanakan
oc3. Dalam ujian terhadap pengalaman pentadbir dengan kualiti
pengurusan sekolah menengah yang melaksanakan OC3, didapati terdapat
perbezaan yang signifikan.
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ABSTRACT
The purpose of this study was to review the implementation of “Operasi
CERDIK Ill” (OC3) in upgrading secondary school management quality under
the jurisdiction of the KulimIBandar Baharu District Education Office. Eighty-
five administrators from 19 secondary schools were involved  in this study.
Questionnaires method was used to obtained data based on evaluation items
for the five aspects of school management in OC3. Quantitative analysis
method was used to analyses the questionnaires. The dependent variable
i s  school management whereas school grade, administrator post and
administrator experience a r e  independent variables. Pearson’s Correlation
Test was carried out to test the relationship whereas T-test and One Way
ANOVA were used to test the difference between variables. The results
showed that  there i s  no significant relationship between the
implementation of OC3 with secondary school management quality; but there
was  a significant relationship with the secondary school curriculum
management.
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The study also revealed that there m no significant
difference between school grade and school administrator post w i t h
secondary school quality which implement OC3. There ~JS  a
significant administrator experience and secondary school
management quality.
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